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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) วิเคราะห์
สาระนโยบายความเสมอภาคด้านคณุภาพของการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานระดับชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) 2) วิเคราะห์ผลการนํานโยบายความเสมอภาค
ด้านคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ และ 3) นําเสนอกรอบ
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานระดบัชาติในอีก 20 ปีข้างหน้า 
 วิธีการดําเนินการวิจัยเป็นการดําเนินการวิจัยเชิง




รัฐสภาจํานวน 9 คณะ และรายงานผลการดําเนินการ
ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี และแหล่งข้อมูลรอง คือ 
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพการศึกษาทีÉภาครัฐ
จัดทําขึ Êน  จํานวน 665 ฉบับ และแหล่งข้อมูลด้าน
งบประมาณรายจ่ายทีÉรัฐบาลจัดทําขึ ÊนเพืÉอขับเคลืÉอน




สามเส้าด้านแหล่งทีÉมาของข้อมูล  สําหรับระยะทีÉ 2 เป็น
การตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของกรอบ นโยบาย ความเส มอภ าคด้ านคุณภ า พ
การศึกษาด้วยการสนทนา โดยผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มคือ
ผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉ มีความเ ชีÉ ยวชาญด้านนโยบายทาง
การศึกษาอย่างยิÉงจํานวน 10 คน เครืÉองมือการวิจัย คือ 
ร่างกรอบนโยบายและแนวคําถามการสนทนากลุ่ม และ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื Êอหา  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายด้านการศึกษา
เ ป็ น น โ ย บ า ย สํ า คั ญ ป ร ะ ก า ร ห นึÉ ง ข อ ง น โ ย บ า ย
คณะรัฐมนตรีทั Êง 9 คณะในช่วงดังกล่าว มีสาระการ
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ทีÉ สอด คล้อ งกับแ นวน โยบา ยพื Êน ฐานแ ห่ ง รั ฐตา ม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ขณะทีÉผลการประเมินทาง
การศึกษาทั Êงระดับชาติและนานาชาติยืนยันว่า ปัจจัยทีÉ
ส่งผลให้คนไทยมีความไม่เสมอภาคด้านการศึกษา          
ขั Êนพื Êนฐานทั Êงแบบเสมอกันและแบบเป็นธรรม ได้แก่ 











ผู้ สูงอายุ ควรมีนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ในด้าน










คําสําคัญ  การวิเคราะห์นโยบาย ความเสมอภาค 
คณุภาพการศกึษา การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to 
analyze the policy contents of Basic Education and 
education equality within the 8th – 10th National 
Economic and Social Development (Year 1997-
2012), 2) to analyze the effects of the policy 
implementation, and 3) to present the policy 
frameworks in the next 20 years. 
 The research methodology was Qualitative 
Research divided into 2 phases; Phase 1: the 
analysis of the policy contents and the effects of the 
policy implementation, collected the primary 
sources through Review Literatures on the policies 
presented by the congress in 9 periods. The 
secondary sources were selected from 665 policy-
based document of Basic Education and 32 
budget-based document. The research instruments 
were the following document and focus group. The 
information was primarily analyzed using Inductive 
Content Analysis and validated using Data 
Triangulation. During Phase 2, the confirmatory test 
was examined focusing on the appropriateness 
and possibility of Basic Education and education 
equality frameworks. The focus group involved 10 
educators and policy experts. The research tools 
were the policy document, focus group inquiries, 
and then analyzed using Content Analysis.  
 The research findings were as follows; 
 1) The educational policies were extremely 
crucial, it empowered a child’s rights to school 
exposure as and resource exposure based on the 
education equality and justice. Although, it 
pinpointed the causes impacting on their education 
exposure such as economic, social, political and 
educational context in the different periods of time, 
regarding mainly the fundamental principles of 
national policies. 
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 2) The effects of the policy implementation 
demonstrated that the project was successful; the 
activities were relevant to the fundamental principles 
of national policies under the umbrella of constitutional 
principles. Despite, the education evaluations within 
the national and international context revealed that 
the key indicators causing Basic Education inequality 
were parent educational background, basic infrastructure 
readiness, resources, school funding, teacher 
shortage in both qualitative and quantitative terms, 
and stakeholder and community engagement. 
 3) In the next 20 years, it was suggested 
that Basic Education equality frameworks should 
definitely be addressed, the opportunity to school 
exposure should be equally distributed. The mother 
tongue languages should be prioritized in the 
beginning of a child’s learning. The underprivileged 
should all be included in the process of population 
census. Regard to the exposure to Basic Education 
equality, it was suggested Adult Education standards 
and guidelines provided to the elder helped 
promoting Lifelong Learning policies. In term of 
resources, it stated that Basic Education structure 
and management should be developed more 
effectively, technology readiness levels effected the 
living of Thais. In fact, the policies should entirely 
be politics-free, Basic Education rights should be 
legalized, academic freedom should especially be 
allowed in curriculums, the internal and external 
Quality Assurance procedures and guidelines 
should be addressed clearly, the nearby communities 
were encouraged to take part of the education 
policy committee and were able to ultimately 
improve quality Basic Education equality and 
Lifelong Learning policies.          
Keyword : Policy Analysis, Equality, Quality 
Education, Basic Education        
บทนํา  
ในสงัคมไทยมีการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน









ไทย และภูมิปัญญาไทย (Stanley P. Wronskiและก่อ 
สวสัดิ Í พาณิชย์, 2509, น. 1-6; ลิ ÊนจีÉ หะวานนท์,2526, น. 
48-125; ก่อ สวัสดิ Í พาณิชย์, 2536, น. 265; พระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัว  อ้างถึงใน        
กรม วิชาการ  กระทรวงศึกษ า ธิการ ,  2540 , น  4;“
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542”; พนม 
พงษ์ไพบลูย์ อ้างถงึใน สาํนกันโยบายและแผน การศึกษา 
ศาสนา และวัฒ นธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง 




มีคุณภาพอย่างจริงจัง (เทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุารี, สมเด็จพระ, 2546,น. 1-15) 
รายงานการประเมินระบบการศึกษาทัÉว
โลกโดยยเูนสโกและเผยแพร่เมืÉอปี 2528 (ค.ศ. 1985) ได้
นําเสนอสภาพบางประการของความไม่เสมอภาคทาง
การศึกษาในประเทศไทยตั Êงแต่สิ Êนสดุสงครามโลกครั ÊงทีÉ
สองเป็นต้นมา โดยอ้างอิงจากรายงานของประเทศไทยซึÉง
ได้นําเสนอทีÉประชุมรัฐมนตรีศึกษาในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก ครั ÊงทีÉ 4 ตามทีÉประมาณการว่า ในช่วงทศวรรษ 
1970 (ปี 2504-2513) ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาทีÉอยู่ใน
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กรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าเรียนระดับอุดมศึกษามากกว่าผู้ทีÉ
อยู่ในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 800 เท่า 
(สํานักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ 1978 อ้างในกระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2538,น. 358) อีกทั Êงครูในภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีวฒุิตํÉากว่าครูในกรุงเทพฯ เป็น
จํานวนมาก เนืÉองจากครูทีÉมีวุฒิสูงโยกย้ายไปสอนใน
กรุงเทพฯ (Kamal Sudaprasert, VichaeTunsiri, and 
Ta GnocChau, 1978 อ้างใน กระทรวงศึกษาธิการ, 















รูปแบบทีÉหลากหลายทั Êง รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
แผนงานและโครงการ และรูปแบบอืÉนๆ และให้ทุกภาค
สว่นนําไปแปลงเป็นแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรม 
เพืÉอนําไปสู่การปฏิบัติไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (วิจิตร ศรีสอ้าน และทองอินทร์ วงศ์โสธร, 
2548; ศุภชัย ยาวะประภาส และปิยพร หวังมหาพร, 






















จารุวรรณไวยเจตน์, 2516; ประเสริฐ ปัทมะสคุนธ์, 2517; 
ประยูร ศรีประสาธน์ 2543; ประยูร ศรีประสาธน์และ
นิรมล กิตติวิบูลย์ 2525; สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ, 2535; รุ่งเรือง สขุาภิรมย์, 2543) 




แห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ดังทีÉรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึÉงนับว่าเป็น
นโยบายแม่บทด้านการศึกษาประเภทรัฐธรรมนูญ       
ฉบับแรกได้บัญญัติไ ว้ในมาตรา 43 มุ่ ง รับรองสิท ธิ
ทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และมุ่งให้รัฐรับผิดชอบจัด
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน เพืÉอให้คนไทยได้รับบริการอย่าง
ทัÉวถงึและมีคณุภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกทั Êงบัญญัติไว้
ในมาตรา81 ให้มีกฎหมายแม่บททางการศึกษาของชาติ
ขึ Êนเป็นฉบบัแรก ซึÉงจําแนกบทบญัญัติออกเป็น 1 ประเด็น 
ได้แก่ (1) ความมุ่งหมายและหลกัการจัดการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน (2) สิทธิและหน้าทีÉทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
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(3)ระบบการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (4) แนวการจัดการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน (5) การบริหารและการจัดการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานของรัฐ (6) การบริหารและการจัดการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (7) การบริหาร
และการจดัการศกึษาขั Êนพื Êนฐานของเอกชน (8) มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (9) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (10) ทรัพยากรและ
การลงทนุเพืÉอการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และ (11) เทคโนโลยี
เพืÉอการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552, น. 
159;“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542”, 
2542, 19 สิงหาคม;มานิตย์ จุมปา, 2553, น. 53-55;




อีกด้วย (UNESCO, 2010, pp.1)จึงส่งผลให้สงัคมไทยมี
ค่านิยมสําคัญด้านความ เสมอภาคทางการศึกษ า 









สังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  8 ( พ.ศ.  2540 - 2544)  ถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 
2550  - 2554)  มีนายก รัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาจํานวน 9 คณะตามทีÉรัฐธรรมนูญ
กําห นด ดัง นั Êน  ผู้ วิ จั ยจึ งมุ่ ง สนใ จศึกษ า นโย บา ย
คณะรัฐมนตรีทุกคณะดังกล่าวเพืÉ อ วิ เคราะห์สาระ
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานและผลการนํานโยบายไปปฏิบติัตลอดจนนําเสนอ
กรอบนโยบายในอีก 20 ปี ข้างหน้า โดยมุ่ งหวัง ว่ า
ผลการวิจัยครั Êงนี Êจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานภาครัฐ
หรืออง ค์กรทีÉ ไ ด้ รับมอบให้ ใ ช้อํ านาจ รัฐในการจัด
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานมีหลกัการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ เรียน
อย่างเป็นองค์รวม และประการสําคัญผู้ เรียนการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานควรได้รับการคุ้ มครองสิทธิด้วยความเสมอ
ภาคแบบเสมอกันและแบบเป็นธรรมทั Êงด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ด้านคุณภาพการ
จัดบริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และด้านทรัพยากรเพืÉอ
การจัดบริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานตามกรอบนโยบาย
ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน                        
ทีÉภาครัฐควรกําหนดเป็นนโยบายในอีก 20 ปีข้างหน้า  
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอวิเคราะห์สาระนโยบายความเสมอภาค
ด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐานระดับชาติ ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 
2540 - 2544)  ถึ งแผน พัฒ นา เศรษ ฐ กิจแล ะสังค ม
แห่งชาติ ฉบบัทีÉ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
 2.  เพืÉอวิเคราะห์ผลการนํานโยบายความเสมอ
ภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐานระดับชาติไป
ปฏิบัติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  
 3. เพืÉอนําเสนอกรอบนโยบายความเสมอภาค




การจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ได้แก่ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิÉน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสงัคมอืÉน มีหลักการคุ้ มครอง
สิทธิให้แก่ผู้ เ รียน ทั Êง ด้านโอกาสการเ ข้าถึงบริการ
การศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน  ด้านคุณภาพการจัดบริการ
การศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน และ ด้านทรัพยากรเพืÉอการ
จดับริการการศกึษาขั Êนพื Êนฐานอย่างเป็นองค์รวม ซึÉงเป็น
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การช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านการ
บริหารการศกึษาในบริบทสงัคมไทยอีกทางหนึÉงด้วย 
 2. ผู้ เรียนระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ควรได้รับ
การคุ้มครองสิทธิด้วยความเสมอภาคแบบเสมอกันและ
แบบเป็นธรรม ทั Êงด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา




เป็นนโยบายในอีก 20 ปีข้างหน้า  
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ระดับของนโยบายและกรอบเวลาศึกษา 
 ในการวิจัยครั Êงนี Êมุ่งศึกษาสาระของนโยบาย 
และผลการนํานโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานไปปฏิบัติ โดยศึกษาเฉพาะนโยบาย
คณะรัฐมนตรีทีÉได้แถลงต่อรัฐสภาก่อนเข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดิน และมีกรอบเวลาศึกษาเริÉมต้นจากช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  8          
(พ.ศ. 2540 - 2544) ซึÉงเป็นช่วงเปลีÉยนผ่านครั ÊงสําคัญทีÉมี
อิทธิพลต่อการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของประเทศไทย จนถึง
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 
(พ.ศ. 2550 - 2554)  
 2. ช่วงเวลาของข้อเสนอกรอบนโยบาย        
 ในการ วิจัยค รั Êงนี Êมุ่ งจัดทํ า ข้อ เสนอกรอบ
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน ทีÉประเทศไทยควรกําหนดเป็นนโยบายในอีก 20 
ปี ข้ างหน้า  หมายถึง ปี  2570 เพืÉ อ ใ ห้สอดคล้องกับ         
การ กําห นดวิ สัยทัศ น์ป ระ เ ทศไ ทยปี  2570 ต าม ทีÉ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
มีมติเมืÉอวันทีÉ 28 เมษายน 2551 เห็นชอบให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จดัทําวิสยัทศัน์การพฒันาประเทศในระยะยาว 20 ปี และ
ให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์เพืÉอการปรับแผนในทุก 5 ปี         
ซึÉงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมืÉอคราวประชุม
วันทีÉ  26 ตุลาคม 2553 (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2553)   
 3. หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ในการ




ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ทั ÊงทีÉเป็นแนวความคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยในบริบท
ประเทศไทยและต่างประเทศ ผู้ วิจัยได้นํามาใช้เป็นฐาน
คิดประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยความเสมอ
ภาคด้านคณุภาพของการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ดงันี Ê 
 1. สภาพแวดล้อมของนโยบายความเสมอภาค
ด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐานระดับชาติ ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 
2540 - 2544)  ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม
แห่งชาติ ฉบบัทีÉ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  
 2. แนวคิดด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน ผู้ วิจยัยดึขอบข่ายตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึÉงรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 กําหนดให้เป็นกฎหมายแม่บทในการ
จดัการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2544, น. 
256) กล่าวคือ การศึกษาขั Êนพื Êนฐานเป็นการศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา (มาตรา 4) ทีÉจัดตามหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต ซึÉงผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(มาตรา 8) โดยให้ความสําคัญสูงสุดกับประชากรวัย        
3-17 ปี ซึÉงเป็นผู้ เ รียนกลุ่มหลักของการศึกษาระดับนี Ê 
(มาตรา 22) ผู้ วิจัยจําแนกประเด็นคัดสรรทีÉเกีÉยวข้องกับ
คุณ ภ า พ ข อ ง ก า ร ศึก ษ า ขั Êน พื Êน ฐ า น ต า ม ส า ร ะ ใ น
พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ ก า ร ศึก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2542 
(“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” 2542, 
19 สงิหาคม)  
 3. แนวคิดด้านความเสมอภาคทางการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานผู้ วิจัยยึดขอบข่ายตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2550 หมวดทีÉว่าด้วย
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สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ทีÉบัญญัติรับรองความ
เสมอภาคทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดยให้รัฐหรือองค์กร
ผู้ ใช้อํานาจรัฐจัดการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานซึÉงเป็นบริการ
สาธารณะทีÉให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง (distributive 
public organization) (พิทยา บวรวัฒนา, 2549, น. 6-7) 
อย่างทัÉวถงึและมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 4. แนวคิดด้านนโยบายการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ผู้ วิจัยประยุกต์รูปแบบนโยบายสาธารณะของ ศุภชัย       
ยาวะประภาส และปิยพร หวังมหาพร (2551, น. 126-
139) เพืÉอจําแนกรูปแบบนโยบายการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ตามสภาพทีÉเป็นจริงและสอดคล้องกับขอบข่ายของการ
วิจัย ซึÉงผู้ วิจัยจําแนกเป็น 4 กลุ่มนโยบายหลักและ            
11 กลุม่นโยบายรอง  
 ดังแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยความ
เสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 
2540 - 2544)  ถึ งแผน พัฒ นา เศรษ ฐ กิจแล ะสังค ม


















 ภาพทีÉ 1  แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยัความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  ในช่วงแผน 
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ถงึแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 10 





การวิจัยเอกสาร (Documentary Research Methodology) 
สําหรับการเรียนรู้นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพ
ของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผน 










คุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 






ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี Ê 
 1.1 วัตถุประสงค์ทีÉ 1 ผู้ วิจัยมุ่งวิเคราะห์สาระ
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานระดบัชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับทีÉ  8 (พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  10 (พ.ศ. 2550-
2554) โดยศกึษาจากสาระนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จําแนกตามแหล่งทีÉมา ดังนี Ê 
        1.1.1 แหล่งข้อมูลชั Êนต้น เป็นแหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายหลกัทีÉผู้ วิจัยใช้ศึกษานโยบายความเสมอ
ภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือก ประกอบด้วย (1) เป็นแหล่งข้อมูลนโยบาย





เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) และ (2) จัดทําโดยหน่วยงานภาครัฐ
และเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการทั Êงรูปแบบ
หนังสือและหรือรูปแบบแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีการ
สืÉอสารสมัยใหม่ (ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2553: 43-61) 
ทั Êงนี Ê ผู้ วิจัยดําเนินการศึกษาแหล่งข้อมูลชั Êนต้นทุกฉบับ
เพืÉ อแ ก้ ไข ข้อ ด้อยทีÉ อาจจะ เ กิดขึ Êนกับแหล่ง ข้อมูล
กลุม่เป้าหมายดังกล่าวภายใต้ข้อจํากัดและขอบเขตของ
การวิจัย (สุภางค์ จันทวานิช 2553 ข: 110-111) ซึÉงมี
รายการแหลง่ข้อมลูชั Êนต้น จํานวนทั Êงสิ Êน 9 ฉบบั 
       1.1.2 แหลง่ข้อมลูชั Êนรอง เป็นแหล่งข้อมูลทีÉ
ผู้ วิจยัใช้ศกึษานโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานในเชิงลกึได้ ทั Êงในแง่สนับสนุนและ
ท้าทายแนวความคิดและข้อสรุปจากการศึกษาในครั Êงนี Ê 
โดยมี เกณฑ์การคัด เลือก  ประกอบด้วย  ( 1 )  เ ป็น
แหล่งข้อมูลทีÉเกีÉยวข้องกับนโยบายความเสมอภาคด้าน
คุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ซึÉงภาครัฐจัดทําขึ Êน
นอกเหนือจากนโยบายคณะรัฐมนตรีและมีผลบังคับใช้
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และ (2) จัดทํา
โดยหน่วยงานภาครัฐและเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็น
ทางการ ทั Êงรูปแบบหนังสือและหรือรูปแบบแหล่งข้อมูล
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สืÉ อ ส า ร ส มัย ใ ห ม่  ( ป า ริ ช า ต                          
สถาปิตานนท์ 2553: 43-61) ซึÉงมีรายการแหล่งข้อมูล       
ชั Êนรอง จํานวนทั Êงสิ Êน 665 ฉบบั 
 1.2 วัตถุประสงค์ทีÉ 2 ผู้ วิจัยมุ่งวิเคราะห์ผลการ
นํานโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานระดับชา ติไปปฏิบัติ  ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) จากแหล่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายซึÉง
จําแนกตามแหลง่ทีÉมา ดงันี Ê 
       1.2.1 แหล่งข้อมูลชั Êนต้น เป็นแหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายหลักทีÉผู้ วิจัยใช้ศึกษาผลการนํานโยบาย
ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน




และสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  8 (พ.ศ. 2540-2544) ถึง
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 (พ.ศ.
2555-2559) และ (2) จัดทําโดยหน่วยงานภาครัฐและ
เผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็นทางการทั Êงรูปแบบหนังสือ
และหรือรูปแบบแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีการสืÉอสาร
สมัยใหม่ (ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2553: 43-61) โดย
ผู้ วิจัยดําเนินการศึกษาแหล่งข้อมูลชั Êนต้นทุกฉบับเพืÉอ
แก้ไขข้อด้อยทีÉอาจจะเกิดขึ Êนกับแหล่งข้อมลูกลุ่มเป้าหมาย
ดงักล่าว (สภุางค์ จันทวานิช 2553 ข: 110-111) จํานวน
ทั Êงสิ Êน 9 ฉบบั  




ข้อสรุปจากการศึกษาในครั Êงนี Ê โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 
ประกอบด้วย(1) เป็นแหล่งข้อมูลทีÉแสดงสภาพความ
เสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  8          
(พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ (2) จัดทํา
โดยหน่วยงานภาครัฐและเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเป็น
ทางการทั Êงรูปแบบหนังสือและหรือรูปแบบแหล่งข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีการสืÉอสารสมยัใหม่ (ปาริชาต สถาปิตานนท์ 
2553:43-61) 
 1.3 วัตถุประสงค์ทีÉ 3 ผู้ วิจัยมุ่งนําเสนอกรอบ
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานระดบัชาติในอีก 20 ปีข้างหน้า ด้วยการสงัเคราะห์
เ ชืÉอมโยงข้อมูลสําคัญให้เ ป็นข้อสรุปเ ชิงนามธรรม 
(Conceptualize) จากแหล่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทีÉ 1 
และวตัถปุระสงค์ทีÉ 2 รวมทั Êงองค์ความรู้จากวรรณกรรมทีÉ
เกีÉยวข้อง โดยมีกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉมีความเชีÉยวชาญ
อย่างยิÉงเกีÉยวกับนโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพ
ของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  8 (พ.ศ. 2540-2544) ถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ได้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพืÉอตรวจสอบความครบถ้วนและเพียงพอ
ของข้อมูล ตามทีÉผู้ วิจัยจัดทําขึ Êนภายใต้คําแนะนําของ
อาจารย์ทีÉปรึกษาหลกั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
           เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ประกอบด้วย   
แบบบนัทกึข้อมลู และประเด็นการสนทนากลุม่  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้ วิจัยศึกษานโยบายความเสมอภาคด้าน
คุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 
(พ.ศ.  2550-2554) โดยประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research Methodology) และ
การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ดงันี Ê  
 1. วิธีวิทยาการวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research Methodology) 
      ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ชั Êนต้นและแหล่งข้อมูลชั Êนรอง ควบคู่กับวิเคราะห์ข้อมูล
เกีÉยวกับนโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพของ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานมีการตั Êง สมมติฐานเพืÉอการทํางาน  






ตรงประเด็น ทั Êงนี Ê ผู้ วิจยั ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตนเองทั Êงระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและ
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ Êนสุดแล้ว ตลอดจน
สังเคราะห์ เชืÉ อมโยงข้ อมูลให้ เป็ นข้อสรุปเชิ งนามธรรม 
(Conceptualize) เพืÉอใช้อธิบายความเสมอภ าคด้าน
คุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐานในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 
(พ.ศ. 2550-2554)(Patton1990 และLeCompte and 
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Schensul 1999a อ้างถึงในชาย โพธิสิตา 2552:30-31; 
ชาย โพธิสิตา 2552:127-134; รัตนะ บัวสนธ์ 2556: 188-
191; สภุางค์ จันทวานิช 2552 : 11-16  และ 98-121) ดังขั Êนตอน
ต่อไปนี Ê 
 2.1. 1 ศึกษาแหล่ง ข้อมูลชั Êน ต้นทีÉ เ กีÉ ยวกับ
วัตถุประสง ค์การวิจัยแต่ละ ข้อ  โดยศึกษ าค้นคว้า
แหลง่ข้อมลูทีÉเกีÉยวข้องให้ได้มากทีÉสดุในลกัษณะ “สงัเกต
ทุกอย่างทีÉมองเห็น” (LeCompteandPreissle 1993: 
199-200อ้างถึงในรัตนะ บัวสนธ์ 2556:99-100;Wolcott 
1995 อ้างถงึใน ชาย โพธิสิตา 2552: 335; ชาย โพธิสิตา 
2556: 336; สภุางค์ จนัทวานิช 2553 ข:54-55)  
 2.1.2 คัดเลือกแหล่งข้อมูลชั Êนต้นตามเกณฑ์ทีÉ
กําหนดพร้อมทั Êงจัดหมวดหมู่ แหล่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
โดยพิจารณาแหล่งข้อมูลทีÉเกีÉยวข้องตามข้อ 2.1.1 เพืÉอ
คัดเลือกให้ได้ แหล่งข้อมูลชั Êนต้นตามเกณฑ์ทีÉกําหนด 
พร้อมทั Êงจัดระเบียบแหล่งข้อมูลชั Êนต้นตามวัตถุประสงค์
การวิจัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสังเกตแบบนักจัด
หมวดหมู่ (The Categorizer)(Shank 2006:24-28 อ้าง
ถงึใน รัตนะ บวัสนธ์ 2556:93) เพืÉอจดัระเบียบแบบแผนก
ลุ่มข้อมูลให้พร้อมสําหรับเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ภาคสนามตลอดจนใช้ เ ป็นพื Êนฐานในการอ ธิบา ย
ปรากฏการณ์เพืÉอตอบ คําถามการวิจยัต่อไป 
 2.1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั Êนต้น
โดยการบันทึกภาคสนามด้วยตนเองทุกฉบับและ
วิเคราะห์ในภาคสนาม (Analysis in the Field) เพืÉอสร้าง
คําอธิบายและทําความเข้าใจเกีÉยวกบัสาระนโยบายความ
เสมอภาคด้านคุณภาพทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐานตาม
ห ลัก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ  ( Componential 
Analysis) และการ วิ เคราะ ห์ส รุ ปอุปนัย  ( Analytical 
Induction) (รัตนะ บวัสนธ์ 2556:156-170) ประกอบด้วย
ขั Êนตอนดงัต่อไปนี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ  1 จัดทําบันทึกพรรณนา เพืÉอเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั Êนต้นเป็นรายฉบับโดย
ละเอียดทีÉ เรียกว่า rich data (Bogdanand Biken 
1992:108-104 อ้างถึงใน รัตนะ บัวสนธ์2556:159-169) 
กล่าวคือ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยตนเองระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม โดยทีÉแหล่งข้อมูลชั Êนต้นมีหลายรูปแบบและ 
แต่ละรูปแบบมีหลายฉบับ ทําให้ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้เทคนิคการจัด
กลุ่มข้อมูล  (Category of Typological Analysis) สร้าง











หลกัอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย (Spradly 1979 อ้าง
ถึงใน สุภางค์จันทวานิช 2552: 98; รัตนะ บัวสนธ์ 
2556:157-170;สุภางค์ จันทวานิช 2552:99-105) ทั Êงนี Ê 
ประ เ ด็นคัด สรรทีÉ ผู้ วิ จัย ใ ช้ ในการบันทึกพรรณน า 
ประกอบด้วย   
 ส่วนทีÉ  1 การบันทึกพรรณนาข้อมูลจําเพาะ 
จําแนกตามองค์ประกอบสาํคญัของแหล่งข้อมูลชั Êนต้นแต่
ละฉบบั 
 ส่วนทีÉ  2 การบันทึกพรรณนาสาระหลัก  ให้
สอดคล้องกบัการจดัหมวดหมู่ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 จําแนกเป็น 3 ประเด็นหลัก 11 
ประเด็นรอง ดงันี Ê 
 ประเด็นหลกัทีÉ 1 ด้านโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย  
 ประเด็นรองทีÉ 1.1 ด้านสิทธิและหน้าทีÉทางการ
ศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 ประเด็นรองทีÉ 1.2 ด้านการบริหารและการจัด
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานของรัฐ  
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 ประเด็นรองทีÉ 1.3 ด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
 ประเด็นรองทีÉ 1.4 ด้านการบริหารและการจัด
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานของเอกชน 
 ประเด็นหลักทีÉ 2 ด้านคุณภาพการจัดบริการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย 
 ประเด็นรองทีÉ  2.1 ด้านความมุ่งหมายและ
หลกัการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานประเด็นรองทีÉ 2.2 ด้าน
ระบบการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 ประเด็นรองทีÉ 2.3 ด้านแนวการจดัการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน 
 ประเ ด็นรองทีÉ  2.4 ด้านมาตรฐานและการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 ประเด็นรองทีÉ 2.5 ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 ประ เ ด็นหลักทีÉ  3 ด้านท รัพยากรเพืÉ อการ
จดับริการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย 
 ประเด็นรองทีÉ 3.1 ด้านทรัพยากรและการลงทุน
เพืÉอการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 ประเด็นรองทีÉ 3.3 ด้านเทคโนโลยีเพืÉอการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน 
 ส่วนทีÉ 3 การสร้างบันทึกสรุปชัÉวคราว เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื Êองต้นของส่วนทีÉ 2  ตามมิติของความ
เสมอภาคด้านคณุภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จําแนก
เป็น 2 มิติ คือ มิติความเสมอภาคแบบเสมอกัน และมิติ
ความเสมอภาคแบบเป็นธรรม 
 ขั Êน ต อ น ทีÉ  2 จั ด ทํ า บั น ทึ ก ท บ ท ว น  เ พืÉ อ
ตั Êงสมมติฐานการทํางาน (Working Hypothesis) จาก
บันทึกสรุป และดําเนินการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว
ด้วยข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู 
 ชั Êนรอง ซึÉงผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อมูล
เสริมหรือหักล้างคุณสมบัติของข้อมูลตามองค์ประกอบ
ต่างๆ จากบันทึกสรุปและจําเป็นต้องใช้ประกอบการ
ตี ค ว า ม ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว  เ รี ย ก ว่ า  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
สามเส้า (Triangulation) (รัตนะ บัวสนธ์ 2556:165-170;








บันทึกส รุป  และบันทึกทบทวน นอกจากนี Ê ยั ง ไ ด้
ประยุกต์ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) เพืÉอศึกษาความแตกต่างระหว่างข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลชั Êนต้นและแหล่งข้อมูลชั Êนรอง ซึÉงจะ
สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล และ
ทําให้การวิเคราะห์สรุปเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความ
น่าเชืÉอถือ ( รัตนะ บัวสนธ์ 2556:179-187; สุภางค์               
จนัทวานิช 2552: 31-36) 
 2.1.5  วิเคราะห์ข้อมลูภายหลงัการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแล้วเสร็จโดยมุ่งสร้างความคิดรวบยอด 
(Conceptualization) เกีÉยวกบักลุม่คําของข้อมูลนโยบาย
ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับทีÉ  11 (พ.ศ. 2555-2559)  ทั Êงหมดด้วย
เทคนิควิ ธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบการ
วิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytical Induction) จากข้อมูล                  
ใ น บัน ทึก ส รุ ป  เ พืÉ อ ส ร้ า ง ข้ อ ส รุ ป เ ชืÉ อ ม โ ย ง แ ส ด ง
ความสัมพันธ์เป็นภาพรวมสําหรับใช้ตอบคําถามและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้ วิจัยตระหนักว่า ทฤษฎี
โครงสร้างและหน้าทีÉทางสังคม (Social Structural 
Functional Theory) หรือทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าทีÉนิยม 
หรือทฤษฎีโครงสร้างการหน้าทีÉ (Structural - Functional 
Theory)  เ ป็นทฤษ ฎีแม่บททางสังคมระดับมหภาพ 
(Grand Theory) ทีÉเกิดขึ Êนอย่างยาวนาน และเป็นกรอบ
แนวคิดทีÉสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคม ตาม
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หลกัเหตุผลทั Êงในปัจจุบันและคาดการณ์ไปยังอนาคตได้ 
(สุภางค์ จันทวานิช 2552: 21-22; รัตนะ บัวสนธิ Í











ความคมชัดมากขึ Êน ประกอบด้วย (1) หน้าทีÉทางลบ 
(Dysfunction) (2) หน้าทีÉทีÉหมดไป (Non - Function) (3) 
หน้าทีÉชัดแจ้ง (Manifested Function) และ (4) หน้าทีÉ
แอบแฝง (Latent Function)(สภุางค์ จันทวานิช  2553ก: 174) 
 (2.2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้ วิจยัได้จดัการสนทนากลุม่ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์
ทีÉปรึกษาหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอตรวจสอบความ
ครบถ้วนและเพียงพอของข้อมลู จํานวน 1 ครั Êง เมืÉอวันพุธ
ทีÉ  12 มิถุนายน  2556 ณ ห้องประชุม  3 สํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ภ า ย ใ น บ ริ เ ว ณ
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 
09. 00-13. 00 น .  โด ยมีปร ะชาก รเ ป้า หมาย  ไ ด้แ ก่ 
ผู้ทรงคณุวฒุิทีÉมีความเชีÉยวชาญอย่างยิÉงเกีÉยวกับนโยบาย
ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็นคัด
สรรต่างๆ โดยการคัดเลือกแหล่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทีÉมี
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จํานวน           




 1. สาระนโยบายคณะรัฐมนตรีทีÉแถลงต่อรัฐสภา 
จํานวน 9 คณะ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ถึงแผนพัฒนา






มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลานั Êน  อีกทั Êงโดยรวมมีสาระ
สอดคล้องกบัมิติความเสมอภาคแบบเสมอกนัทั Êงหมด 
    1.1 สาระนโยบายคณะรัฐมนตรีทีÉแถลงต่อ
รัฐสภา จํานวน 9 คณะ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชา ติ  ฉบับทีÉ  8  ( พ .ศ .  2540-2544)  ถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) มีสาระนโยบายเร่งด่วนทีÉคณะรัฐมนตรีบาง
คณะแถลงควบคู่ ไปกับนโยบายปกติ ซึÉง เ ป็นสาระ
นโยบายความเสมอภาคด้านคุณภาพทางการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน จํานวนทั Êงสิ Êน 5 ประเด็น หากจําแนกเป็นราย
ด้านและปัจจัย รวมทั Êงมิติความเสมอภาค พบว่า ด้าน
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ปัจจัยสิทธิ
และหน้าทีÉทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน มิติความเสมอภาค
แบบเสมอกัน มีจํานวน 1 ประเด็นด้านคุณภาพการ
จัดบริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ภาพรวมไม่จําแนกราย
ปัจจัย  มิ ติความ เสมอภ าคแบบเ สมอกัน  จํานว น             
1 ประเด็น ปัจจัยแนวการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน มิติ
ความเสมอภาคแบบเป็นธรรม จํานวน 2 ประเด็น และ
ด้านทรัพยากรเพืÉอการจัดบริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ปัจจยัเทคโนโลยีเพืÉอการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน มิติความเสมอ
ภาคแบบเป็นธรรม จํานวน 1 ประเด็น ผู้ วิจัยจึงมีข้อสรุป
ว่า สาระนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายคณะรัฐมนตรีทีÉ
แถลงต่อรัฐสภา จํานวน 9 คณะ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ครอบคลมุทั Êงด้านโอกาสการเข้าถึง
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บริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ด้านคุณภาพการจัดบริการ
การศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน และ ด้านทรัพยากรเพืÉอการ
จดับริการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน รวมทั Êงมิติความเสมอภาค
แบบเสมอกนัและมิติความเสมอภาคแบบเป็นธรรม 
    1.2 สาระนโยบายคณะรัฐมนตรีทีÉแถลงต่อ
รัฐสภา จํานวน 9 คณะ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชา ติ  ฉบับทีÉ  8  ( พ .ศ .  2540-2544)  ถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) มีนโยบายปกติ สาระด้านโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวนทั Êงสิ Êน 17 ประเด็น
และมีความครอบคลุมทุก ปัจจัย หากจําแนกเ ป็น                 
รายปัจจัยและมิติความเสมอภาค พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
สาระปัจจัยสิทธิและหน้าทีÉทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
จํานวน 8 ประเด็น มีความสอดคล้องทั Êงมิติความเสมอ
ภาคแบบเสมอกันและมิติความเสมอภาคแบบเป็นธรรม
จํานวน 4 ประเด็นเท่ากัน รองลงมาเป็นสาระปัจจัยการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของเอกชน 
จํานวน 4 ประเด็น มีความสอดคล้องมิติความเสมอภาค
แบบเสมอกนั จํานวน 3 ประเด็น และมิติความเสมอภาค
แบบเป็นธรรมเท่ากัน จํานวน 1 ประเด็น ส่วนปัจจัยการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของรัฐ จํานวน 3 
ประเด็น มีความสอดคล้องเฉพาะมิติความเสมอภาคแบบ
เสมอกัน และปัจจัยการบริหารและการจัดการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน  จํานวน 2 
ประเด็น มีความสอดคล้องเฉพาะมิติความเสมอภาคแบบ
เป็นธรรม 
    1.3 สาระนโยบายคณะรัฐมนตรีทีÉแถลงต่อ
รัฐสภา จํานวน 9 คณะ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชา ติ  ฉบับทีÉ  8  ( พ .ศ .  2540-2544)  ถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) มีนโยบายปกติ สาระด้านโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวนทั Êงสิ Êน 17 ประเด็น
และมีความครอบคลุมทุก ปัจจัย หากจําแนกเ ป็น                 
รายปัจจัยและมิติความเสมอภาค พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
สาระปัจจัยสิทธิและหน้าทีÉทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
จํานวน 8 ประเด็น มีความสอดคล้องทั Êงมิติความเสมอ
ภาคแบบเสมอกันและมิติความเสมอภาคแบบเป็นธรรม
จํานวน 4 ประเด็นเท่ากัน รองลงมาเป็นสาระปัจจัยการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของเอกชน 
จํานวน 4 ประเด็น มีความสอดคล้องมิติความเสมอภาค
แบบเสมอกนั จํานวน 3 ประเด็น และมิติความเสมอภาค
แบบเป็นธรรมเท่ากัน จํานวน 1 ประเด็น ส่วนปัจจัยการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของรัฐ จํานวน 3 
ประเด็น มีความสอดคล้องเฉพาะมิติความเสมอภาคแบบ
เสมอกัน และปัจจัยการบริหารและการจัดการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน  จํานวน 2 
ประเด็น มีความสอดคล้องเฉพาะมิติความเสมอภาคแบบ
เป็นธรรม 
    1.4 สาระนโยบายคณะรัฐมนตรีทีÉแถลงต่อ
รัฐสภา จํานวน 9 คณะ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชา ติ  ฉบับทีÉ  8  ( พ .ศ .  2540-2544)  ถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) มีนโยบายปกติ สาระด้านคุณภาพการ
เข้าถึงบริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวนทั Êงสิ Êน 42 
ประเด็นและมีความครอบคลมุทุกปัจจัย หากจําแนกเป็น                 
รายปัจจัยและมิติความเสมอภาค พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
สาระปัจจยัด้านแนวการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 
24 ประเด็น มีความสอดคล้องมิติความเสมอภาคแบบ
เสมอกัน จํานวน 20 ประเด็น และมิติความเสมอภาค
แบบเป็นธรรมจํานวน 4 ประเด็น รองลงมาเป็นสาระ
ปัจจัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
จํานวน 13 ประเด็น มีความสอดคล้องมิติความเสมอภาค
แบบเสมอกัน จํานวน 12 ประเด็น และมิติความเสมอ
ภาคแบบเป็นธรรม จํานวน 1 ประเด็นส่วนปัจจัยด้าน
ความมุ่งหมายและหลกัการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และ
ปัจจยัด้านระบบการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 2 ประเด็น
เท่ากนั มีความสอดคล้องเฉพาะมิติความเสมอภาคแบบ
เสมอกัน ทั Êงหมด ส่วนปัจจัยด้านมาตรฐานและการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 1 ประเด็นมี
ความสอดคล้องกบัมิติความเสมอภาคแบบเสมอกนั 
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    1.5 สาระนโยบายคณะรัฐมนตรีทีÉแถลงต่อ
รัฐสภา จํานวน 9 คณะ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชา ติ  ฉบับทีÉ  8  ( พ .ศ .  2540-2544)  ถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 
2550-2554) มีนโยบายปกติ สาระด้านทรัพยากรเพืÉอการ
จดับริการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวนทั Êงสิ Êน 8 ประเด็น
และมีความครอบคลุมทุกปัจจัย หากจําแนกเป็นราย
ปัจจยัและมิติความเสมอภาค พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสาระ
ปัจจยัด้านเทคโนโลยีเพืÉอการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 7 
ประเด็น มีความสอดคล้องมิติความเสมอภาคแบบเสมอ
กัน จํานวน6 ประเด็น และมิติความเสมอภาคแบบเป็น
ธรรมจํานวน 1 ประเด็น ส่วนสาระปัจจัยด้านทรัพยากร










พื Êนฐานทั Êงแบบเสมอกันและแบบเป็นธรรม ได้แ ก่ 





ของการศกึษาขั Êนพื Êนฐานในอีก 20 ปีข้างหน้ามีดงันี Ê 
     1. ด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ขั Êนพื Êนฐาน 
         1.1 ภาครัฐต้องกระจายอํานาจการจัด
การศกึษาเพืÉอความเสมอภาคด้านคณุภาพของการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน โดย 





ขนาดใหญ่ พร้อมทั Êงปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การแบ่ง
ส่วนงานในการบริหารและการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ของหน่วยงานทีÉ เ กีÉยวข้อง ให้เหมาะสมกับพันธกิจทีÉ
เปลีÉยนแปลงไป 
           1.1.2 ระยะต่อไป ราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วน
ท้องถิÉนกระจายอํานาจไปสู่ชุมชน และสถานศึกษา          
ขั Êนพื Êนฐานทั Êงหมด เป็นนิติบคุคลอย่างสมบรูณ์ 










เพืÉอเศรษฐกิจ ภาษา เพืÉอนบ้านและการงานอาชีพ ภาษา
สําหรับผู้ ทีÉเข้ามาแสวงหางานทําในประเทศไทย ภาษา
สําหรับผู้ พิการทางการเห็นและทางการได้ยิน ภาษา
สาํหรับการแปล การลา่ม และลา่มภาษามือ  
     1.3 ภาครัฐควรทําสํามะโนประชากรคน
พิการ และผู้อยู่ในภาวะยากลําบากทุกประเภท เพืÉอให้
ได้รับความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานทั Êงแบบเสมอกนัและแบบเป็นธรรม 
 2. ด้านคุณภาพการเข้าถึงบริการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน 
    2.1 ภาคส่วนทีÉร่วมจัดบริการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานและทุกระดับต้องปรับแนวทางการจัดการศึกษา
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เพืÉอรองรับผู้ สูงอายุทีÉส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 4 หรือไม่ได้รับการศกึษา 
    2 . 2  ทุ กภ าคส่ วน ต้อ ง ร่ วมผ ลัก ดัน ใ ห้ มี
นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต เพืÉอรองรับสงัคมผู้ สงูอาย ุ
เตรียมแรงงานฝีมือและแรงงานทีÉมีความรู้ให้มีโอกาส
แสวงหางานทําในต่างประเทศหรือทํางานกับชาว
ต่างประ เทศในประ เทศไทย รวมทั Êง เตรียมผู้ เ รียน
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานและทกุระดบั ให้มีความรู้ และทักษะ
หลากหลายรองรับสงัคมยคุหลงัฐานความรู้ 
 3. ด้านทรัพยากรเพืÉอการจัดบริการการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน  
     3.1 ภาคส่วนทีÉร่วมจัดบริการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน ต้องปรับรูปแบบการจัดบริการเพืÉอใช้ทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโครงสร้างของประชากร
วยัการศกึษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉมีแนวโน้มลดลงตามลาํดบั  
    3.2 ทุกภาคส่วนต้องร่วมผลกัดันให้คนไทย
ได้รับการเตรียมความพร้อมเพืÉอรองรับและก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพืÉอให้สามารถเข้าถึง เรียนรู้
และเข้าใจ ประยุกต์ใช้ ตรวจสอบและรับรอง ดัดแปลง 
และคิดค้นเทคโนโลยีทีÉส่งผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์
 4. ด้านกระบวนการนโยบาย 




คุณภาพของการศึกษาขั Êนพื Êนฐานอย่างเป็นองค์รวม         
ทั Êงด้านโอกาสทางการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ด้านคุณภาพทาง
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และด้านทรัพยากรและการลงทุน
เพืÉอการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน โดยมีสาระหลกัทีÉจําเป็น ดงันี Ê 
         4.1.1 การรับรองสิทธิของประชากรวัย
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีÉ


























ทกุวยั ทกุอาชีพ ทกุพื ÊนทีÉ มีโอกาสได้รับการเรียนรู้ หรือได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกนั  









แตกต่างไปจากฉบับอืÉนๆ โดย มานิตย์ จุมปา (2553: 
106-107) รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายทีÉมีผลงาน
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การศึกษ าเ กีÉยวกับ รัฐธรรมนูญฯฉบับ 2540  และ
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 2550 มีความเห็นว่าบทบัญญัติทีÉ
รับรองสทิธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญทั Êง
















กันตามบ ริบททาง เศรษฐกิจ สังคม การเ มือง และ
การศึกษาในแต่ละยุคสมัยกล่าวคือ รัฐธรรมนูญมีสาระ
เกีÉยวกบัความเสมอภาคด้านโอกาสของผู้ เรียนเพืÉอรับรอง







ด้านการศึกษาขั Êนพื Êนฐานและด้านอืÉนๆ แก่เ ด็กและ
เยาวชนซึÉงไม่มีผู้ดแูล ผู้สงูอายุเฉพาะทีÉมีอายุเกินหกสิบปี
บริบรูณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ผู้พิการหรือ
ทพุพลภาพ รวมทั Êงผู้ ไร้ทีÉอยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ โดยผู้ วิจัยมีข้อสังเกตว่า การรับรองสิทธิ
ความเสมอภาคทางการศึกษามาตรา 43 วรรคหนึÉงของ
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 2540 เป็นการระบุอย่างแคบเฉพาะ








การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ทีÉสอดคล้องกับแนวนโยบาย





















จากปัญหาพื Êนฐานหลายด้านทีÉสัÉงสมมานาน ได้แก่ 
ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการ
บริหารราชการแ ผ่น ดิน( สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2556,น.ค)        
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พื Êนฐานทั Êงแบบเสมอกันและแบบเป็นธรรม ได้แ ก่ 




เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2556, น. ข-จ) ได้จัดทํา
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและของ





ภาคเกษตร และผู้ มีการศกึษาตํÉา อีกทั Êงด้านความเหลืÉอม
ลํ Êาทางการศึกษาพบว่า โอกาสการเข้าถึงบริการลดลง
ตามระดบัการศกึษาทีÉสงูขึ Êน คนจนมีโอกาสน้อย ส่วนเด็ก
ชน บ ทโ ด ยร ว มแ ล ะ เ ด็ ก ชา ย มี โ อ กา ส เ รี ย นร ะ ดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายขึ Êนไปน้อย ซึÉงส่งผลต่อโอกาสใน
การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปประกอบกับจาก
ผล ก า ร วิ จั ย ขอ ง นัก สัง ค ม วิท ย า ก าร ศึก ษ า ชั Êน นํ า               







พร้อมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2538, น. 360-386;
เสริมศกัดิ Í  วิศาลาภรณ์และ จรินทร์ เทศวานิช 2547: 167) 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของผู้ วิจยั  
 1. ข้อค้นพบจากการวิจัยทําให้ทราบเจตจํานง
ของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 
2540-2544) ถงึแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 







การเ มือง และการศึกษาในแต่ละยุคสมัย แ ต่ต้อง
สอดคล้องกบัแนวนโยบายพื Êนฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญ
เป็นหลกัทั Êงสิ Êน ดังนั Êน ผู้นํานโยบายความเสมอภาคด้าน
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครั Êงต่อไป  
 1. ควรมีการศกึษาวิจัยเชิงลกึเกีÉยวกับปัจจัยทีÉมี
อิทธิพลต่อความสาํเร็จในการนํานโยบายความเสมอภาค
ด้านคณุภาพการศึกษาขั Êนพื Êนฐานไปปฏิบัติในสงัคมไทย 
ทั Êง ด้านโอกาสการเ ข้ าถึงบ ริการด้านคุณภ าพการ
จัดบริการ และด้านทรัพยากรเพืÉอการจัดบริการ ทั Êงแบบ
เสมอกนัและแบบเป็นธรรม 
 2. ควรมีการวิจัยสภาพความเสมอภาคด้าน
คุณภาพการศึกษาขั Êนพื Êนฐานในสังคมไทย รวมทั Êง
ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายความเสมอภาค
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